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Dend lange siuge jo dend visse død vil blive
Mer siger jeg ey nu. Meer kand jeg her ey skrive
Men skriv 0 Jesu Dig dybt i min hiærte Roed!
0 lad mig døe med Sand I Troe: haab, Bøn og Boed!
Lad mig ey Piines hort. Forløs mig fra Evig Piine!
Annam O Gud Min Aand! Antag dig alle Mine!
Forsiun den Menighed med en Rætsindig Præst!
Saa siger Tak for mig, som her var kun en Gjæst!
Gud for Alting Tak jeg yder:
Tak for Skabning, Forløsning Boed!
Tak at Du mig ey forskyder!
Tak for Din Søns Jesu Blod!
Tak for Alt, hvad Du mig gav!
Tak for Revselse og Straf!
Tak ja ævig Tak jeg sige
Vil Dig i dit himmerige!
Tak min kiære Ægtemage!
Tak for al din kiærlighed!
Tak i Børen, som saa fage
Mig at ære, lyde, veed!
Tak hver i min Menighed
Som mig tiænte med Jer Sveed!
Tak hver Broder i det herret
Hvor jeg Sogne Præst har værret!
, Om Kobberstikkeren Capitaine i Søetaten Poul Isaak
Grønvalds Herkomst.
Meddelt af Archivfuldmægtig E. A. Thomle.
JZLr. F. G. Grønvald har Ret, naar han i dette Tidsskrifts 3 R. V, S. 247 f.
har fremsat den Formening, at den i den nye Udgave af Weilbachs danske
Kunstperlexicon omhandlede Kobberstikker, Capitaine i Søetaten Poul Isaak
Grønvald ikke — som der anført — kan være nogen Søn af Capitaine ved
2. søndenfjeldske nat. Dragonregiment Frederik Christian Grønvold og Ju¬
stine Cathrine Reichu-ein. Det er forøvrigt ogsaa mindre korrect, naar Kunst¬
neren hos Weilbach angives født 1719. da han maa være den „Capit. Grøn¬
volds Søn Povel Tsacides" der blev døbt i Skedsmo Kirke 11 Søndag e. Trinit.
1718 (o: 28 August s. A.).
Faderens Fornavn nævnes ikke i Kirkebogen, saa det alene maa være
en Gjætning, at han skulde være den Frederik Christian Grønvold, der var
Capitaine ved 2det søndenfj. nat. Dragonregiment. Dette kan imidlertid ikke
være rigtigt allerede af den Grund, at Frederik Christian Grønvold i 1718
kun var Lieutenant ved Smaalenske Comp. af det nævnte Dragonregiment
(dertil udnævnt 25 Decbr. 171fi) og først 2<> Novbr. 1732 erholdt Capitaines
Character og 15 Juli 1750 udnævnedes til virkelig Capitaine og Chef for
vestre Smaalenske Comp., hvorfor han umulig kan være den „Capit. Grøn¬
vold" der allerede i 1718 havde en Søn til Daaben i Skedsmo. Derimod
udnævntes „Adam Levin Grønvold" 15 August 1718 til Capitaine og Com-
pagnichef i 1ste Akershusiske nat. Infreg. og det maa følgelig være denne, der




Dette stemmer ogsaa med hvad der oplyses i et saakaldet „ Sjæleregister *
for Næs Sogn paa Romerike, forfattet af Klokkeren i Kaldet omkring Midten
af det 18de Aarhundrede. Her findes under Gaarden „Disen" følgende Be¬
boere opførte:
„A° 1769 d. 21 Julii.
1. Hr. Niels Hans. Monrad, født i Hesselager i Fyen A° 1719 d. 28 Julii af
Fad: Hr. Hans Friderichs: Monrad fra Øyer i Gulbrandsdal, Mod: Birgitte
Sachariæ Poulsd: Grønevold af Hesselagergaard
a1 1744 til 1747 Capellan til Kgs. Lyngbye udenfor Khvn:
a1 1747 til 1751 3dle Prest i Christiania
a1 1751 d. 30 Apr. S. Prest til St. Næs.
2. Hustrue Mette Christine Grønevold, født 1720.
Børn: Hans Niels: Monrad, født 1748, død 1751, begr. og født i Xstiania.
Birgitte Nielsd., født 1749. død 1755 og begr. i Fenstd. [Kirkes] Choer.
3. Vær Moder Christine Jsaacsd. Cold af Romedal, Enke af SI. Capit. Adam
Leviin Grønevold af Hesselagergaard i Fyen, gi. 88 Aar.
4. Ingeborg Maria Johansd. Wiibe, Enke af Si: Poul Isaac Grønevold ved
Søe Etat. Capitain, 49 Aar.
5. Jomfr. Ulrica Johansd: Wiibe, 46 Aar.
6. J: Maria Christiansd: Gierdrum, 21 Aar gi.
7. Hr. Amund Tronson Strøm, 30 Aar, Person: Capell. til Næs fra 1767,
født paa Jonsrud."
Som man heraf vil se, er hele Feiltagelsen alene kommen deraf, at
man har gjort „Capit. Grønvold" i Skedsmo til at være identisk med den
senere Capitaine Frederik Christian Grønvold, medens han i Virkelighed hed
Capitaine Adam Levin Knuth Grønraid. I Kirkebogen i Skedsmo, i Militær-





Undertegnede udbeder sig Oplysninger 0111:
1. Peter Lorentz Bang, Assistent ved Ghristianshaab 1786—89,
tidligere Løjtnant i Hæren.
2. Gert Falck, Bestyrer af Kolonien Frederikshaab 1794—1801.
Han var gift med Maren Haldora Steensen, f u/s 1798.
3. Borgmester Fersleff i Helsingør; han var Assistent ved Godt-
haab 1727 (Brev i Rigsarkivet: Grønl. Exped. 1728—33)
og blev siden Kjøbmand ved Ghristianshaab (Poul Egedes
Dagbog, S. 204). En Datter af ham var Malthe Møllers
Stedmoder (kfr. Erslews Forf. Lex. Suppl. II, 496 Not. b.).
